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Apstrakt
U ovom se radu obraðuju dva nova
liburnska nadgrobna cipusa koja su prona-
ðena u kasnoantièkom nasipu (zidu) pri su-
stavnim arheološkim istraživanjima Aserije
2007. godine. Kako je veæ poznato oni spa-
daju u posve specifiènu kategoriju spomeni-
ka sepulkralne mamjene, karakteristiènu za
prostor antièke Liburnije.
Do sada su na samoj Aseriji usta-
novljena 52 liburnska nadgrobna spomeni-
ka – tzv. liburnska cipusa. S nova dva nala-
za, na ovom lokalitetu pronaðena su èak 54
uglavnom cjelovita cipusa. Novi nalazi po-
novno osnažuju dosadašnje spoznaje da je
samosvojna aserijatska skupina liburnskih
nadgrobnih spomenika u odnosu na ostale -
Abstract
This article discusses two new Li-
burnian funerary cippi that were found in
the late Roman rampart (wall) during syste-
matic archaeological excavations at Asse-
ria in 2007. As is already known, they belo-
ng to a quite specific category of monu-
ments of sepulchral purpose characteristic
for the region of ancient Liburnia.
To date at the site of Asseria itself
52 Liburnian funerary monuments – kno-
wn as the Liburnian cippus – have been di-
scovered. With the two new finds, 54 most-
ly entire cippi have been found at this site.
The new finds again confirm that the auto-
nomous Asserian group of Liburnian fune-
rary monuments is the most represented in
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zadarsku i krèku - najzastupljenija. Ovoj
skupini pripadaju 74 nalaza (od ukupnog
broja od 112 komada), odnosno 66% cje-
lokupne spomenièke graðe. S druge stra-
ne od ukupnog broja cipusa s aserijat-
skim svojstvima, u samoj Aseriji pronaðe-
na su 54 spomenika (dva osobitih svoj-
stava). To znaèi da je Aserija dala 73%
cipusa aserijatske skupine.
Na novim liburnskim nadgrobnim
spomenicima donesena su gentilna imena
pokojnika i komemoratora koja su veæ
ustanovljena na ovoj spomenièkoj kate-
goriji. To su Rubrius i Veratius. Štoviše,
ista osoba, Rubria Rufina, registrirana




analiza spomenika pruža dovoljno eleme-
nata za njihovu dataciju u drugu polovi-
cu 1. ili u 2. stoljeæe po Kristu. S druge
strane, onomastièka analiza, barem kod
spomenika koji komemorira Rubria Rufi-
na svome ocu Quintu Rubriju Rufu, pruža
elemente za tvrdnju da su osobe na nad-
grobnom natpisu autohtoni živalj, jer je
Rubrijin otac domorodaèkog podrijetla
(Q RUBRIO APLI F RUFO).
Kjuène rijeèi: antika, Asseria, epi-
grafika, liburnski nadgrobni spomenici,
Rubrius, Veratius
relation to the other – Zadar and Krk –
groups. This group contains 74 finds (from
the total of 112), or 66% of the total mate-
rial. On the other hand, of the total number
of cippi with Asserian traits, 54 monu-
ments were found at Asseria itself (and two
with specific attributes). This means that
73% of the cippi of the Asserian group co-
me from Asseria itself.
The new Liburnian funerary monu-
ments bear the gentilicium of the deceased
and the commemorator that have already
been established for this category of monu-
ment, Rubrius and Veratius. In fact, the sa-
me individual, Rubria Rufina, is also regi-
stered on another Liburnian cippus that she
erected for herself.
The stylistic-decorative, architectu-
ral, epigraphic-onomastic, and paleogra-
phic analyses offer sufficient elements for
their dating to the second half of the 1st or
in the 2nd century AD. The onomastic ana-
lysis offers elements, at least for the monu-
ment where Rubria Rufina commemorates
her father Quintus Rubrius Rufus, supporti-
ng a claim that the individuals on the fune-
rary inscription were autochthonous inha-
bitants, as Rubrius’ father was of indige-
nous origin (Q RUBRIO APLI F RUFO).
Key words: antiquity, Asseria, epi-
graphy, Liburnian funerary monuments,
Rubrius, Veratius
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U sasvim samosvojnu kategoriju
spomenika sepulkralne namjene spadaju li-
burnski nadgrobni spomenici - tzv. liburnski
cipusi. Osim malobrojne starije literature
gdje su se pojedini autori bavili njihovom
genezom1 ili uzgrednom i pojedinaènom
objavom,2 u novije vrijeme napisan je niz
èlanaka u kojima je dana detaljna stilsko de-
korativna i tektonièka, te epigrafièka, od-
nosno onomastièka analiza.3 Takvim istra-
živaèkim pristupom ovoj specifiènoj kate-
goriji spomenika sepulkralne namjene došlo
se je do cijelog niza novih spoznaja. Na
ovom mjestu bilo bi potrebno samo istaknu-
ti da se na prostoru Liburnije danas mogu
izdvojiti tri sasvim samosvojne skupine:
krèka skupina, aserijatska skupina i zadar-
ska skupina liburnskih nadgrobnih spome-
nika - tzv. liburnskih cipusa.4 Izdvojena je i
nekolicina spomenika s miješanim karakte-
ristikama aserijatske, zadarske i krèke sku-
pine - liburnski cipusi osobitih svojstava.5
One type of Liburnian funerary mo-
nument – the Liburnian cippus – belongs to a
quite specific category of monuments with a
sepulchral purpose. In addition to the few ear-
lier texts where individual authors dealt with
their genesis,1 and their individual and inci-
dental publication,2 recently a series of arti-
cles have been written featuring detailed ana-
lysis of stylistic, decorative, and architectural,
and also epigraphic and onomastic elements.3
Such a research approach to this specific cate-
gory of funerary monuments has resulted in
an entire series of new insights. It needs me-
rely to be noted again that in the region of an-
cient Liburnia three entirely distinct groups
can be distinguished: the Krk group, the Asse-
ria group, and the Zadar group of the Liburni-
an funerary monuments – the Liburnian ci-
ppus.4 Several monuments with mixed chara-
cteristics from the Asseria, Zadar, and Krk
groups have also been distinguished – called
Liburnian cippi with specific attributes.5 As
has already been stated on several occasions,
through such a classification it has been
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Kao što je veæ u nekoliko navrata reèeno,
takvom klasifikacijom ustanovljeno je da je
aserijatska skupina liburnskih cipusa naj-
brojnija, najmonumentalnija i najhomoge-
nija.
Do sada su na samoj Aseriji usta-
novljena 52 liburnska nadgrobna spomeni-
ka – tzv. liburnska cipusa. S nova dva nala-
za na ovom su lokalitetu pronaðena èak 54
uglavnom cjelovita cipusa, odnosno tri od
njih u njezinoj neposrednoj blizini (Lepuri,
Kožlovac i Perušiæ). Ovoj skupini inaèe pri-
padaju 74 nalaza (od ukupnog broja od 112
komada), odnosno 66% cjelokupne spome-
nièke graðe. S druge strane od ukupnog bro-
ja cipusa s aserijatskim svojstvima u samoj
Aseriji pronaðena su 54 spomenika (dva
established that the Asseria group of Liburni-
an cippi is the most numerous, the most mo-
numental, and the most homogenous.
At Asseria itself 52 Liburnian fune-
rary monuments – Liburnian cippi – have
been discovered to the present. With the
two new finds, 54 mostly entire cippi have
been found at this site, while three of them
were discovered in the immediate vicinity
(Lepuri, Kožlovac, and Perušiæ). This group
otherwise contains 74 finds (from a total
amount of 112 specimens), or 66% of all
known examples. On the other hand, of the
total number of cippi with Asserian traits,
54 monuments were found at Asseria itself
(and two with specific attributes), which
means that 73% of the cippi of the Asserian
group come from Asseria itself. Such a high
Sl. 1. Položaj nalaza u odnosu na sjeverni kasnorepublikanski gradski bedem
Fig. 1. The position of the find in relation to the northern late Republican city walls.
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osobitih svojstava), što znaèi da je Aserija
dala 73% cipusa aserijatske skupine. Takav
visok postotak nalaza liburnskih nadgro-
bnih spomenika rezultat je i desetogodišnjih
sustavnih arheoloških istraživanja Aserije
(1998. -2007.). U deset arheoloških kampa-




Aserije i konzervatorski zahvati nastavljeni
su i u 2007. godini.6 S istraživanjima se je
nastavilo ispred sjevernoga plašta kasnore-
publikanskog bedema na suburbanoj arhite-
kturi pred Trajanovim vratima, na južnom
potezu kasnorepublikanskog bedema, te u
urbanom tkivu grada, kod istoènih malih
percentage of finds of Liburnian funerary
monuments is a result of ten years of syste-
matic archaeological excavations at Asseria
(1998-2007). In these ten archaeological
campaigns, as many as 25 examples of Li-
burnian cippi were discovered.
*
The systematic archaeological exca-
vations at Asseria and parallel conservation
operations continued in 2007.6 Excavations
continued in front of the northern façade of
the late Republican wall, on the suburban ar-
chitecture in front of the “Gates of Trajan”,
along the southern line of the late Republican
wall, and in the urban fabric of the city by the
eastern small gates. Excavation also continu-
ed by the third late republican tower in the zo-
ne of the prehistoric rampart and at the late
6 Deseta arheološka kampanja zapoèela je 9. listopa-
da, a trajala je do 10. studenog 2007.  S pet radnika
koje je financirao Grad Benkovac, u zoni sjevernog
poteza kasnorepublikanskog bedema, nastavilo se s
iskopom do 30. studenog. Na terenu je bilo prisutno
osam arheologa iz Muzeja antièkog stakla i
Arheološkog muzeja u Zadru, od kojih trojica u svo-
jstvu dokumentarista, te od dvoje do èetvero arhe-
ologa s Odjela za arheologiju Sveuèilišta u Zadru. U
istraživaèkom timu bili su: voditelj istraživanja dr.
sc. Ivo Fadiæ, zatim dr. sc. Dražen Maršiæ, mr. sc.
Kornelija Giunio, dipl. arheolozi Timka Alihodžiæ,
Jadranka Belevski, Šime Peroviæ, Marin Èurkoviæ i
Berislav Štefanac. Sa sveuèilišta u Zadru (Odjel za
arheologiju) bili su prisutni: dr. sc. Željko Miletiæ, dr.
sc. Miro Glavièiæ, mr. sc. Igor Borèiæ i mr. Sc. Ivana
Jadriæ. Na terenu je bio i bivši kustos Zavièajnog
muzeja u Benkovcu Hrvoje Mijiæ. Studenata i apsol-
venata arheologije, povijesti i povijesti umjetnosti
bilo je od 10 do 14:   Ivana Juras, Filipa Jurkoviæ,
Anamarija Eteroviæ, Tomislav Marketin, Ilija
Malenica, Manuela Plohl, Ilonka Gotal, Jure
Popoviæ, Josip Bazo, Andrea Rinf, Mirko Vukušiæ,
Ina Divac, Hrvoje Klemenèiæ i Barbara Olujiæ. 
6 The tenth archaeological campaign began on the 9th of
October and continued to the 10th of November 2007.
With five labourers financed by the City of Benkovac,
clearing and excavation continued to the 30th of
November in the zone of the northern line of the late
Republican wall. Eight archaeologists were present from
the Museum of Ancient Glass and the Archaeological
Museum in Zadar, three as documentation specialists, and
from two to four archaeologists from the Department of
Archaeology of the University of Zadar. The excavation
team consisted of: the director of excavations Ivo Fadiæ
PhD, Dražen Maršiæ PhD, Kornelija Giunio MA, Timka
Alihodžiæ BA, Jadranka Belevski BA, Šime Peroviæ BA,
Marin Èurkoviæ BA, and Berislav Štefanac BA. From the
University of Zadar (Department of Archaeology) the fol-
lowing were present: Željko Miletiæ PhD, Miro Glavièiæ
PhD, Igor Borèiæ MA, and Ivana Jadriæ MA. Also present
at the excavations was the former curator of the Regional
Museum in Benkovac, Hrvoje Mijiæ. Ten to fourteen uni-
versity students of archaeology, history, and art history
also participated:  Ivana Juras, Filipa Jurkoviæ, Anamarija
Eteroviæ, Tomislav Marketin, Ilija Malenica, Manuela
Plohl, Ilonka Gotal, Jure Popoviæ, Josip Bazo, Andrea
Rinf, Mirko Vukušiæ, Ina Divac, Hrvoje Klemenèiæ, and
Barbara Olujiæ. 
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vratiju. Iskop se nasta-
vio i pred treæom kas-
norepublikanskom ku-
lom na zoni prapovijes-
nog bedema i na kasno-
antièkom zidu (nasipu),
koji se pruža paralelno
s antièkim bedemom
/Sl. 1/.
Kasnoan t ièk i
zid (6. st. po Kristu)
pred sjevernim grad-
skim bedemom razlièit
je od onog dijela koji je
podignut pred sjeverozapadnom stranom
kasnorepublikanskog bedema. Naime, taj
kasnoantièki zid kod zapadnih je vratiju
izgraðen od finijih klesanaca sa skromnom
mortom, ali u strukturi takoðer ima antièke
spolije. Takav relativno uredno podignut zid
može se pratiti gotovo do Trajanovih vrati-
ju. No, nakon tog dijela, uz sjeverni potez
kasnorepublikanskog bedema, struktura zi-
da posve je drugaèija. On se najèešæe sasto-
ji od brojnih sekundarno upotrijebljenih ka-
menih blokova (elementi grobne i urbane
arhitekture) koji su gotovo nabacani po
pravcu, èineæi tako fizièku prepreku za pro-
dor prema monumentalnom bedemu. Samo
mali segment pred treæom kasnorepublikan-
skom kulom djelomièno je naèinjen od veli-
kih blokova koji su slagani u dva reda oko-
mito položena u zemlju (vanjsko i unutra-
šnje lice). U ispuni tog dijela zida su zemlja
i klesanci s iznimno malo vezivnog mate-
rijala. U spomena vrijedne spolije iz kas-
noantièkog nasipa spadaju dva elementa
Roman wall (rampart),
which extends parallel to
the Roman wall /Fig. 1/.
The wall from la-
te Antiquity (6th century
AD) in front of the nor-
thern city wall is diffe-
rent from that part that
was raised in front of the
northwestern side of the
late Republican wall.
This late Roman wall by
the western gates was
built of more finely wo-
rked stones with scarce mortar, but it also
contains Roman spolia in its structure. Such a
relatively well-built wall can be traced almost
to “Trajan’s Gate”. But after this section, alo-
ng the northern line of the late Republican
wall, the structure of the wall is completely
different. It most often consists of numerous
secondarily used stone blocks (elements of
funerary and urban architecture), which were
almost tossed end on end, creating in this ma-
nner a physical obstacle to penetration towa-
rds the monumental rampart. Only a small se-
gment in front of the third late Republican to-
wer is partly made of large blocks that are
arranged in two rows perpendicularly placed
in the soil (exterior and interior faces). The fi-
ll of this part of the wall is soil and stones wi-
th exceptionally little mortar. Interesting spo-
lia from the late Roman wall include two ele-
ments of monumental architecture (most pro-
bably from the “Gates of Trajan”, but also two
new funerary monuments – Liburnian cippi.7
Sl. 2. Detalj nalaza
Fig. 2. Detail of the find.
7 Since both cippi are fractured, the monuments have
been transported to the stone restoration workshop of
the Archaeological Museum in Zadar for conservation. 
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7 S obzirom na to da su oba cipusa napuknuta, zbog
potrebe restauracije spomenici su preneseni u kle-
sarsku  radionicu Arheološkog muzeja u Zadru. 
monumentalne arhitekture (najvjerojatnije s
Trajanovih vrata), ali i dva nova nadgrobna
spomenika – liburnska cipusa.7 Na oba spo-
menika saèuvan je i natpis.
Prvi spomenik podiže Rubria Rufina






Q(uinto) Rubrio / Apli f(ilio) Rufo /
Rubria Rufina / patri p(osuit).
Na drugom spomeniku pokojnik je
Lucius Veratius Martial, a komemorator je






L(ucio) Veratio / Martiali / L(ucius)
Veratius / Lupus patri / p(osuit).
Oba su spomenika iznimno zani-
mljiva jer obogaæuju korpus liburnskih nad-
grobnih spomenika – tzv. liburnskih cipusa
- i pružaju nove spoznaje o stanovništvu
Aserije. Posebna je vrijednost u spomeniku
koji podiže Rubria Rufina (drugi susret s
Rubrijoj Rufinom na Aseriji), jer preko njega
doznajemo da je ona liburnskog podrijetla,
The inscription is preserved on both monu-
ments.
The first monument was raised by Ru-
bria Rufina to her father. Her father was Qu-





Q(uinto) Rubrio / Apli f(ilio) Rufo /
Rubria Rufina / patri p(osuit).
On the other monument, the deceased
was Lucius Veratius Martialis, and the comme-






L(ucio) Veratio / Martiali / L(ucius)
Veratius / Lupus patri / p(osuit).
Both monuments are exceptionally in-
teresting as they enrich the corpus of Liburni-
an funerary monuments – the Liburnian cippi,
and offer new insights into the population of
Asseria. The monument raised by Rubria Ru-
fina (the second encounter with Rubria Rufi-
na at Asseria) is particularly valuable, as we
learn from it that she was of Liburnian origin,
specifically that her grandfather, the father of
her father, was certainly an indigenous Libur-
nian. The other monument with the name Ve-
ratius is interesting because this nomen genti-
licium appears on another two Liburnian ci-
ppi at Asseria, and the mutual kinship can be
traced between the commemorators and the
deceased on these monuments.
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8 I. FADIÆ, 1991, 169-211.
8 I. FADIÆ, 1991, 169-211.
9 I. FADIÆ, 1990a, br. 20, 261, 289.
odnosno da je njezin djed, otac njezina oca,
zasigurno domorodac Liburn. Drugi spome-
nik s nomenom Veratius zanimljiv je stoga
što se to gentilno ime pojavljuje na još dva
liburnska cipusa u Aseriji, a komemoratori i
pokojnici na tim spomenicima mogu se do-
vesti u meðusobno srodstvo.
Po tektonici i stilsko dekorativnim
elementima, kao i po monumentalnosti, oba
nova liburnska nadgrobna spomenika pripa-
daju aserijatskoj skupini. U aserijatsku sku-
pinu, osim mjesta nalaza, uvrštava ih i de-
koracija kalote s izrazito fino izraðenim
skvamama, profilacija baze i donjeg dijela
cilindriènog tijela, kao i karakteristièna pro-
filacija gornjeg dijela cilindriènog tijela i
kalote. Karakteristièno natpisno polje, ome-
ðeno dvostrukom profilacijom, izraženo je
na spomeniku Rubrije, dok je u drugom slu-
èaju isto takvo natpisno polje omeðeno i vi-
seæim okomitim i horizontalnim girlanda-
ma. Dakle, razlika meðu njima jedino je u
tome što Veracijev cipus izvan profiliranog
natpisnog polja ima i iznimno kvalitetno
izraðene girlande - dvije okomite i gornju
ležeæu. No, girlande nisu nepoznat a ni neu-
obièajen dekor na liburnskim nadgrobnim
spomenicima. Posebno su prisutne u zadar-
skoj skupini,8 ali su ondje mnogo skromni-
jih dimenzija i dekora. S druge strane, one
nisu nepoznat ikonografski element ni na ci-
pusima iz Aserije. Naprotiv, na aserijat-
skim primjercima girlande su izrazito kva-
litetno i realistièno izraðene. Osim jed-
noga fragmentarno saèuvanog cipusa, gdje
Both new Liburnian funerary monu-
ments belong to the Asserian group on the ba-
sis of the form and the stylistic decorative ele-
ments. They are classified to the Asserian gro-
up, in addition to their site of discovery, by
the decoration of the dome, with exceptiona-
lly finely carved squamae or scales, the moul-
ding of the base and the lower part of the
cylindrical body, as well as the characteristic
modelling of the upper part of the cylindrical
body and dome. The characteristic inscription
field bordered by a double moulding is more
emphasized on the monument to Rubrius,
while in the other example the same inscripti-
on field is bordered by hanging vertical and
horizontal garlands. Thus the difference be-
tween them is merely that the Veratius cippus
outside the moulded inscription field has
exceptionally well made garlands – two per-
pendicular and the upper one horizontal. Ho-
wever, garlands are neither unknown nor unu-
sual ornaments on Liburnian funerary monu-
ments. They are particularly present on those
of the Zadar group,8 but are always of very
modest dimensions and decoration. On the
other hand, they are not unknown iconogra-
phic elements on the cippi from Asseria. In fa-
ct, the workmanship of the garlands on the
Asserian examples is exceptionally superior
and realistic. In addition to one fragmentarily
preserved cippus, where only the horizontally
suspended garland is visible, for which it is
impossible to establish whether it was held by
Erotes or bucrania or merely hung freely,9
another three monuments evidently confirm
the common use of garlands in outlining the
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9 I. FADIÆ, 1990a, br. 20, 261, 289.
10 I. FADIÆ, 2003, 119-122; I. FADIÆ, 2004, 76-85.
10 I. FADIÆ, 2003, 119-122; I. FADIÆ, 2004, 76-85.
11 I. FADIÆ, 2003, 119-122.
je vidljiva samo horizontalno opuštena gir-
ladna za koju nije moguæe utvrditi jesu li je
držali eroti ili bukraniji, ili je ona samo
ovješena,9 još tri spomenika evidentno po-
tvrðuju uèestalost uporabe girlandi pri
omeðivanju natpisa na ovoj spomenièkoj
kategoriji. Sva tri cipusa pronaðena su na
Aseriji u novim istraživaèkim kampanja-
ma.10 Jednom spomeniku, na užem cilin-
driènom tijelu, natpis je s tri strane uo-
kviren girlandama. Gornja horizontalna
inscription in this category of monuments. All
three cippi were found at Asseria in recent
excavation campaigns.10 On the narrow
cylindrical body of one monument, the inscri-
ption is surrounded on three sides by garla-
nds. The upper horizontal garland hangs in an
arch downwards, while the two side ones imi-
tate upright columns. A relief rosette decora-
tes the center of the garland. They are suspen-
ded from the upper moulding of the body.11
On the second cippus the horizontal floral
Sl. 3. Položaj nalaza u odnosu na sjeverni kasnorepublikanski bedem i u odnosu na kasnoantièki nasip
Fig. 3. The position of the find in relation to the northern late Republican city walls and the late Roman ram-
part.
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12 I. FADIÆ, 2004, 76-85.
13 I. FADIÆ, 2004, 82-85.
12 I. FADIÆ, 2004, 76-85.
13 I. FADIÆ, 2004, 82-85.
14 I. FADIÆ, 2004, 82-85, 93-94.
girlanda luèno je opu-
štena prema dolje, dok
dvije boène imitiraju
uspravne stupove. Po
sredini girlandi je relje-
fna rozeta. Ovješane su
na gornjoj profilaciji
trupa.11 U drugom slu-
èaju horizontalnu cvjet-
nu girlandu drže eroti, a
u posljednjem sluèaju
ona visina stupovima
od prepletenog lišæa –
okomitim girlanda-
ma.12 Dakle, Aserija je
do sada ukupno dala èetiri potvrde uporabe
ovoga dekorativnog elementa na sepulkralnim
spomenicima – liburnskim cipusima. Stoga se
može zakljuèiti da girladne koje vise na oko-
mitim stupovima (okomitim girlandama) od
prepletenog lišæa, pa ni eroti ili eroti s girlanda-
ma, nisu izolirana pojava na liburnskim nad-
grobnim spomenicima. Takva razmišljanja
potkrjepljuje i novi peti liburnski cipus, kojem
je girlanda najsliènija cipusu koji sebi podiže
Rubria Rufina.13 No, kod Rubrije Rufine nat-
pis omeðuju samo girlande, a ne dvostruko
profilirano natpisno polje i girlande.
Epigrafska analiza
Na cipusu koji je podignut Quintu
Rubriju Rufu, komemorator je njegova kæi
Rubria Rufina. Ime Rubrije Rufine javlja se
na još jednom liburnskom nadgrobnom
garland is held by Ero-
tes, and in the last




Asseria has to the pre-
sent produced a total of
four confirmations of
the use of this decorati-
ve element on the se-
pulchral monuments –
Liburnian cippi. Thus
it can be concluded
that garlands that hang
from perpendicular columns (vertical garla-
nds) of interwoven leaves, or Erotes or Erotes
with garlands, are not isolated phenomena on
the Liburnian funerary monuments. Such con-
clusions are also supported by the new fifth
Liburnian cippus whose garland is most simi-
lar to that of the cippus raised for herself by
Rubria Rufina.13 However, on the latter the
inscription is bordered merely by garlands
and not a doubly moulded inscription field
and garlands.
Epigraphic analysis
The commemorator on the cippus rai-
sed to Quintus Rubrius Rufus was his dau-
ghter Rubria Rufina. The name Rubria Rufina
appears on yet another Liburnian funerary
monument that she erected for herself while
still alive.14 Thanks to the tripartite nomen-
clature of her father, including a filiation, we
find that the grandfather of Rubria Rufina was
Sl. 4. Detalj nalaza
Fig. 4. Detail of the find.
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spomeniku koji ona, naravno za života, po-
diže sama sebi.14 Zahvaljujuæi troèlanoj
nomenklaturi njezina oca, na kojoj je i fili-
jacija, doznajemo i za djeda Rubrije Rufi-
ne, koji je u stvari Liburn – Aplo. Stoga su
nam na ovom spomeniku poznate tri gene-
racije aserijata s nomenom Rubrius, s tim
da je u prvoj generaciji još saèuvano domo-
rodaèko ime – djed Rufine. Njezin otac ima
klasiènu troèlanu rimsku nomenklaturu s fi-
lijacijom, a kæi Rufina ima dvoèlanu imen-
sku formulu bez filijacije iz posve razumlji-
vog razloga. Ona spomenik podiže svome
ocu pa joj stoga nije potrebna filijacija u
imenu.
Rubrius Aplus =?
Quintus Rubrius Rufus =?
Rubria Rufina
Inaèe, nomen Rubrius veoma je ra-
sprostranjen širom Rimskog Carstva, pose-
bno na zapadu i u Italiji.15 To gentilno ime
vjerojatno nose italici i osloboðenici,16 dok
u Aseriji to ime nosi, kako je veæ reèeno,
autohtono stanovništvo (što je i ovdje po-
tvrðeno).17 U provinciji Dalmaciji spome-
nici s nomenom Rubrius datiraju u rani i
kasni principat i nisu osobito zastupljeni.
Uz ovaj novi cipus iz Aserije do sada su po-
znata još dva primjerka liburnskog cipusa s
a Liburnian – Aplus. So from this monument
three generations are known to us with the no-
men Rubrius, while for the first generation the
indigenous namewas still preserved – the
grandfather of Rufina. Her father has a classi-
cal tripartite Roman nomenclature with a fili-
ation, while the daughter Rufina has a two-
part name formula without filiation for a qui-
te obvious reason. She erected the monument
to her father, so no filiation was necessary in
the name.
Rubrius Aplus =?
Quintus Rubrius Rufus =?
Rubria Rufina
The name Rubrius is widely distribu-
ted throughout the Roman Empire, particu-
larly in the west and in Italy.15 This nomen
gentilicium was probably borne there by Ita-
lics and freedmen,16 while in Asseria this
name is documented, as was already noted,
for the autochthonous population (which has
been confirmed here).17 Monuments with
the nomen Rubrius in the province of Da-
lmatia are dated to the early and late Princi-
pate and are not particularly well represen-
ted. In addition to this new cippus from
Asseria, another two examples of Liburnian
cippi with this name are known. One was ra-
ised to Rubria Maximilla, the daughter of Ti-
tus Rubrius,18 and the other (as was already
meantioned), was raised by Rubria Rufina
14 I. FADIÆ, 2004, 82-85, 93-94.
15 G. ALFÖLDY, 1968, 116; OPEL, 4, 32.
16 G. ALFÖLDY 1968, 116.
17 I. FADIÆ, 2004, 84; O ovom kognomenu u
Liburniji vidi: A. KURILIÆ, 1999, 361.
15 G. ALFÖLDY, 1968, 116; OPEL, 4, 32.
16 G. ALFÖLDY 1968, 116.
17 I. FADIÆ, 2004, 84; A. KURILIÆ, 1999, 361.
18 I. FADIÆ, 1990a, 237, cat. no. 15.
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18 I. FADIÆ, 1990a, 237, kat br. 15.
19 I. FADIÆ, 2004, 85-87, sl. 17, 18.
20 To su: Rubria T. filia Maximilla i Titus Rubrius,
Rubria Restuta, Rubria Q. filia 
Rufina, Quintus Rubrius Rufus i Rubrius Aplo.
21 M.GLAVIÈIÆ, 2003, 431; M. SUIÆ, 1951-52,
235, br. 4; ILJUG 868; A. KURILIÆ, 1999, 259; I.
FADIÆ, 1990, 259.
22 M.GLAVIÈIÆ, 2003, 431;
23 Usp. Aplis, Apludus ili žensko ime Aplo: D.
Rendiæ Mioèeviæ, 1960, 121; A. KURILIÆ, 1999,
379,380.
24 D. RENDIÆ MIOÈEVIÆ, 1960, 117-121.
tim nomenom. Jedan je podignut Rubriji
Maksimili, kæeri Tita Rubrija,18 a drugi
(kako je veæ spomenuto) Rubrija Rufina
podiže sama sebi. Dakle, s tri cipusa i s
nadgrobnom arom iz Lepura nedaleko Ase-
rije, a koju za života sama sebi podiže Ru-
brija Restura,19 do sada je s Aserije pozna-
to šest osoba s ovim gentilnim imenom.20
Rubrius inaèe spada u ona autohtona poro-
dièna imena koja su latinizirana poput ime-
na Trosius i Vadicus.21 Uz te gentilicije, na-
kon dobivanja civiteta, kao kognomeni ili
filijacije, javljaju se tipièna autohtona ime-
na kao Aplus, Ceunus, Aetor, Opia, Tu-
rus...22
Ime Aplus posebno se javlja na nat-
pisima Ridera.23 Sreæe se i na spomenicima
Akvileje i Pule. Na prostoru Liburnije nala-
zimo ga u Skardoni i Aseriji. U Aseriji je to
poznata portretna stela koju podiže Vadica
Titua, a njezin je otac Aplus. Iako D. Rendiæ
Mioèeviæ smatra da se to ime bolje prilago-
ðava onomastièkoj koncepciji i tradicijama
ilirskog podruèja izvan Liburnije,24 èinjeni-
ca je da se ono javlja i u Skradinu i Aseriji i
for herself. Thus, with three cippi and a fu-
nerary ara from Lepuri not far from Asseria,
erected for herself while alive by Rubria Re-
stuta,19 to date six individuals are known
from Asseria with this nomen gentilicium.20
Rubrius can be said to belong to autochtho-
nous family names that were Latinized, such
as the names Trosius and Vadicus.21 Along
with these gentilicia, after the acquisition of
citizenship, typical autochthonous names
appear as cognomens or filiations, such as
Aplus, Ceunus, Aetor, Opia, Turus...22
The name Aplus appears particularly
on inscriptions from Rider.23 It can also be
found on monuments in Aquileia and Pula.
In the region of Liburnia it is present at Sca-
rdona and Asseria. At Asseria, this was a
well-known portrait stele erected by Vadica
Titua, whose father was Aplus. Although D.
Rendiæ Mioèeviæ considered that the name
better matched the onomastic concepts and
traditions of the Illyrian regions beyond Li-
burnia,24 the fact is that the name appears in
both Scardona/Skradin and Asseria, and that
Aplus was the father of the Liburnian wo-
man Vadica Titua. Hence there is no need
to question whether Aplus, the grandfather
of Rubria Rufina, and the father of Rubrius
19 I. FADIÆ, 2004, 85-87, fig. 17, 18.
20 These are: Rubria T. filia Maximilla and Titus Ru-
brius, Rubria Restuta, Rubria Q. filia 
Rufina, Quintus Rubrius Rufus and Rubrius Aplo.
21 M.GLAVIÈIÆ, 2003, 431; M. SUIÆ, 1951-52, 235,
no. 4; ILJUG 868; A. KURILIÆ, 1999, 259; I. FADIÆ,
1990, 259.
22 M.GLAVIÈIÆ, 2003, 431.
23 Cf. Aplis, Apludus, or the female name Aplo: D.
Rendiæ Mioèeviæ, 1960, 121; A. KURILIÆ, 1999,
379,380.
24 D. RENDIÆ MIOÈEVIÆ, 1960, 117-121.
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26 G. ALFÖLDY, 1969, 134, 135; OPEL, 156; A.
KURILIÆ, 1999, 368.
27 G. ALFÖLDY, 1969, 135.
28 I. FADIÆ, 1990 a, spom. br. 3.
29 I. FADIÆ, 2003, 118-119, spom. br. 3.
25 H. KRAHE, 1929, 8; G. ALFÖLDY, 1969, 153; A.
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27 G. ALFÖLDY, 1969, 135.
28 I. FADIÆ, 1990a, mon. no. 3.
29 I. FADIÆ, 2003, 118-119, mon. no. 3.
da je Aplus otac liburnke Vadike Titue.
Stoga ne bi trebalo dvojiti o tome je li
Aplus, djed Rubrije Rufine, odnosno otac
Rubrija Rufa, domorodac. Dakle, Aplus
spada u tipièna liburnska imena.25
Gentilno ime Veratius rasprostra-
njeno je u zapadnom dijelu Carstva, na Ape-
ninskom poluotoku i u zapadnim provinci-
jama. Posebno je prisutno u južnoj Galiji.26
U provinciji Dalmaciji nije osobito zastu-
pljeno. Iz ranog principata nalazi se na spo-
menicima iz Alvone i Varvarije.27 Na libu-
rnskim cipusima nomen Veratius javlja se
na dva spomenika, koji, kao i novootkrive-
ni, dolaze iz Aserije.28 Osobe s tim nome-
nom na liburnskim cipusima su Veratia Pri-
scila i njezin otac Caius Veratius, te - Vera-
tia Maximilla i njezin otac Lucius Vera-
tius.29 Na novom spomeniku nalazi se ime
Lucija Veracija Marcijala, a komemorator je
njegov sin Lucius Veratius Lupus. Moguæe
je da se ovdje radi o 5 a ne 6 osoba, jer je
Lucius Veratius, otac Veracije Maksimile,
najvjerojatnije ista osoba koju nalazimo i na
najnovijem cipusu. To je Lucius Veratius
Martialis. Naime, teško je vjerovati da je to
Lucius Veratius Lupus, jer bi u tom sluèaju ge-
nealoško stablo sadržavalo èak èetiri generaci-
je. To je neprihvatljivo stoga što je spomenik
koji Veratia Luci filia Maximilla podiže svojoj
Rufus, was of indigenous origin. Aplus can
be considered to be a typical Liburnian na-
me.25
The gentilicium Veratius is widely
distributed in the western part of the Empi-
re, on the Apennine peninsula, and in the
western provinces. It is particularly present
in southern Gaul.26 It is not greatly repre-
sented in the province of Dalmatia. Monu-
ments from the early Principate come from
Alvona and Varvaria.27 The nomen Veratius
appears on two monuments that, like the ne-
wly discovered cippus, come from Asse-
ria.28 The individuals with this name on the
Liburnian cippi are Veratia Priscilla and her
father Caius Veratius, and Veratia Maximi-
lla and her father Lucius Veratius.29 The
new monument bears the name Lucius Vera-
tius Martialis, and the commemorator is his
son Lucius Veratius Lupus. It is possible that
these are in fact 5 and not 6 individuals, as
Lucius Veratius, the father of Veratia Maxi-
milla, was most probably the same person
whose name is found on the most recently
discovered cippus, i. e. Lucius Veratius
Martialis. It is difficult to believe that this
would instead have been Lucius Veratius
Lupus, as in that case the genealogical tree
would have contained four generations. This
is unacceptable because the monument that
Veratia Luci filia Maximilla erected for her
daughter, is almost identical in all stylistic,
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kæeri, po svim stilsko dekorativnim i epigra-
fskim odlikama, gotovo istodoban sa spomeni-
kom koji Lucius Veratius Lupus podiže svome
ocu. Dakle, vjerojatno je da je njegov otac Lu-
cius Veratius Martialis i otac osobe s imenom
Veratiae Luci filiae Maximilla. Radi lakšeg sna-
laženja u rodoslovlju spomenutih osoba ovdje
je potreban i tekst usporednog natpisa – Trosiae
C(ai) f(iliae) / Secundillae / Veratia L(uci) f(ilia)
/ Maximilla / mater inf/elicissima / p(osuit). Da-
kle, novopronaðenim spomenikom pruža se
vjerojatnost da je Lucije Veracije Marcijal otac
Veracije Maksimile i Lucija Veracija Lupusa.
Po tome bi bilo da se njegova kæi udala za Ga-
ja Trosija, s kime je dobila kæer Trosiju Sekun-
dilu, unuku Lucija Veracija Marcijala.
Moguæa rekonstrukcija rodbinskih
odnosa unutar spomenuta dva spomenika
izgledala bi ovako:
Kognomen Martialis veoma je rije-
dak u provinciji Dalmaciji. Iz ranog princi-
pata jedan nositelj tog imena zabilježen je u
Burnumu (vojnik XI. legije) i jedan u Naro-
ni (lib. sevir). U kasnom principatu taj ko-
gnomen nešto je brojniji. Javlja se u nekoli-
ko sluèajeva u Saloni, a pojedinaèno ga sre-
æemo na Klisu, Smokvici i Visibabi, te po-
novno u Burnumu.30
decorative, and epigraphic traits to the monu-
ment that Lucius Veratius Lupus raised to his
father. Hence, it is likely that his father Lucius
Veratius Martialis was also the father of Vera-
tia Luci filia Maximilla. In order to better un-
derstand the family tree of these individuals,
it is necessary to compare the other inscripti-
on – Trosiae C(ai) f(iliae) / Secundillae / Ve-
ratia L(uci) f(ilia) / Maximilla / mater inf/eli-
cissima / p(osuit). Thus the newly discovered
monument offers the possibility that Lucius
Veratius Martialis was the father of Veratia
Maximilla and Lucius Veratius Lupus. Acco-
rdingly, his daughter would have married Ca-
ius Trosius, and they had a daughter Trosia
Secundilla, the granddaughter of Lucius Vera-
tius Martialis.
A possible reconstruction of the fami-
lial relations denoted on the mentioned two
monuments would appear as follows:
The cognomen Martialis is very scarce
in the province of Dalmatia. One bearer of this
name from the early Principate has been noted at
Burnum (a soldier of the XIth legion), along wi-
th one from Narona (lib. sevir). This cognomen
is somewhat more numerous in the late Princi-
pate. Several examples are known from Salona,
and it can be found individually at Klis, Smo-
kvica, and Visibaba, and again at Burnum.30
Lucius Veratius Martialis = ?
Caius Trosius = Veratia Luci filia Maximilla                   Lucius Veratius Luci filius Lupus 
Trosia C(ai) f(ilia) Secundilla
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Kognomen Lupus, odnosno Lupa u
provinciji Dalmaciji podjednako se javlja u ra-
nom i kasnom principatu. Posebno je, kao i
Ursus, zabilježen kod osloboðenika.31 To oso-
bno ime javlja se na još jednom liburnskom ci-
pusu u Aseriji, koji podiže Ursius, a pokojnica
je njegova sestra Lupa. Zanimljivo je da je Lu-
pa robinja Kaninijevih - Lupae Kaniniorum
(servae).32 Po svemu sudeæi, i Lupin brat Ur-
sius je rob iste obitelji, pa su stoga oba imena
jednoèlana i predstavljaju osobna imena po-
kojnice i komemoratora, što naravno nije slu-
èaj s novim nalazom imena Lupus. U ovom
sluèaju nomenklatura je troèlana s filijacijom -
Lucius Veratius Luci filius Lupus.
Kognomen Rufus, odnosno Rufina,
iznimno je rasprostranjen u Rimskom Car-
stvu sve do dominacije kršæanstva. Na
kršæanskim spomenicima javlja se iznimno
rijetko. Nose ga i osloboðenici i robovi, a
zapaženo je da ga èešæe imaju žene. Raširen
je i u provinciji Dalmaciji, odnosno na pro-
storu Liburnije, posebno u ranom principa-
tu.33 Kognomen Rufus zabilježen je na još
jednom liburnskom cipusu aserijatske sku-
pine pod kojim je pokopan Lucius Papirius
Rufus.34 Pod liburnskim nadgrobnim spo-
menikom zadarske skupine, koji podižu
svojoj kæeri Sirio i Lamija, robovi na ima-
nju obitelji Lucija Sepronija Rufa,35 a jedan
The cognomen Lupus, or Lupa, appe-
ars in the province of Dalmatia equally in the
early and late Principate. It is particularly no-
ted, like Ursus, for freedmen.31 This personal
name also appears on another Liburnian ci-
ppus from Asseria. This monument was raised
by Ursius, and the deceased was his sister Lu-
pa. It is interesting that Lupa was a slave of
the Kanini - Lupae Kaniniorum (servae).32
Apparently, Lupa’s brother Ursius was a sla-
ve of the same family, and hence both names
represented the personal names of the decea-
sed and the commemorator, which is not the
case with the new find of the name Lupus. In
this case the nomenclature was tripartite with
a filiation – Lucius Veratius Luci filius Lupus.
The cognomen Rufus or Rufina was
exceptionally widespread throughout the Ro-
man Empire until the domination of Christia-
nity. It appears exceptionally rarely on Chri-
stian monuments. It was borne by both freed-
men and slaves, and it can be noted that it was
more common among women. It was also wi-
despread in the province of Dalmatia, and in
the region of Liburnia, particularly in the ear-
ly Principate.33 The cognomen Rufus was no-
ted on another Liburnian cippus of the Asseri-
an group for the deceased Lucius Papirius
Rufus.34 Among the Liburnian funerary mo-
numents of the Zadar group was a cippus ere-
cted to the daughters Sirio and Lamia, slaves
on the estate of the family of Lucius Sepronius
Rufus,35 and a Rufus was also mentioned on a
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Rufus zabilježen je i na cipusu osobitih
(miješanih) svojtava iz Bribira.36
Ime Aplus nije osobito brojno izvan
provincije Dalmacije. Sporadièno se susre-
æe u Akvileji i Puli. U provinciji Dalmaciji
brojne potvrde Aplusa zabilježene su u Ri-
deru - municipium Riditarum.37 Na prosto-
ru Liburnije nalazimo ga u Skardoni i Ase-
riji38 na poznatoj portretnoj steli gdje je ko-
memorator Vadica Titua, a pokojnik njezin
otac Aplus. Èinjenica je da je na toj steli
Aplus otac liburnke Vadike Titue. Stoga ne
bi trebalo dvojiti o tome je li Aplus djed Ru-
brije Rufine, odnosno otac Rubrija Rufa,
domorodac, jer Aplus spada u tipièna libu-
rnska imena.39
Što se tièe imenske formule, na dva
nova cipusa iz Aserije susreæe se uobièajena
nomenklatura ženske osobe èije je ime izra-
ženo dvoèlanom imenskom formulom bez
filijacije, jer spomenik podiže svome ocu.
Jednako tako Lucius Veratius Lupus u svojoj
nomenklaturi nema filijaciju jer je on kome-
morator na oèevom nadgrobnom spomeni-
ku. Meðutim imenska formula imena pokoj-
nika nije ujednaèena. Quintus Rubrius Rufus
ima troèlanu imensku formulu i filijaciju
(Apli filio), dok je Lucius Veratius Martialis
bez filijacije, odnosno patronimika. Meðu-
tim, cjelokupno gledajuæi, u onomastièkoj
cippus of specific (mixed) attributes from Bri-
bir.36
The name Aplus is not particularly co-
mmon beyond the province of Dalmatia. It
can be found sporadically in Aquileia and Pu-
la. Numerous examples of the name Aplus ha-
ve been noted in the province of Dalmatia Ri-
der – municipium Riditarum.37 In Liburnia, it
can be found at Scardona and Asseria,38 on a
well-known portrait stele where the comme-
morator was Vadica Titua, and the deceased
her father Aplus. It is a definite fact that on
this stele Aplus was the father of the Liburni-
an woman Vadica Titua. So there is no reason
to doubt that Aplus, the grandfather of Rubria
Rufina, and the father of Rubrius Rufus, was
an indigenous inhabitant, as Aplus is a typical
Liburnian name.39
As far as the names are concerned, the
two new cippi from Asseria exhibit the usual
nomenclature of a female individual, whose
name consists of a two-part nominal formula
without filiation, as the monument was raised
to her father. Similarly Lucius Veratius Lupus
has no filiation in his nomenclature as her was
the commemorator on his father’s funerary
monument. However, the formula for the na-
mes of the deceased was not identical. Quin-
tus Rubrius Rufus has a tripartite nominal for-
mula and filiation (Apli filio), while Lucius
Veratius Martialis has no filiation or patro-
nymic. From a general standpoint, it has been
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analizi obaju spolova na liburnskim nadgro-
bnim cipusima aserijatske skupine uoèeno je
da se komemorirani i komemoratori èešæe
javljaju s dvoèlanom imenskom formulom
bez filijacije ili patronimika.40
U letimiènoj paleografskoj analizi
spomenika može se ustanoviti izrazita ured-
nost rasporeda teksta na natpisnom polju.
Rijeèi se ne prelamaju u sljedeæi red. Stoga
je i A u rijeèi Rufina kvalitetno urezano na
profilaciju natpisnog polja. U istoj rijeèi
javlja se i jedina ligatura (IN) u oba natpisa.
Slova su veoma kvalitetno klesana trokuta-
stom brazdom.
*
Dakle, sa sustavnih arheoloških
istraživanja Aserije 2007. godine otkrivena
su dva nova liburnska nadgrobna spomeni-
ka aserijatske skupine. S tim nalazima,
sveukupan broj pronaðenih cipusa na Aseri-
ji iznosi èak 54 uglavnom cjelovita primjer-
ka (tri od njih su iz neposredne blizine - Le-
puri, Kožlovac i Perušiæ). To znaèi da je
Aserija dala 73% cipusa aserijatske skupi-
ne. Takav visok postotak nalaza liburnskih
nadgrobnih spomenika upravo na ovom lo-
kalitetu rezultat je i desetogodišnjih sustav-
nih arheoloških istraživanja Aserije (1998. -
2007.). U deset arheoloških kampanji pro-
naðeno je èak 25 primjeraka liburnskih ci-
pusa. No, sustavna istraživanja nisu jedini
razlog takvoj brojnosti nalaza ove sepu-
lkralne spomenièke kategorije. Toliki na-
lazi govore i o èinjenici da je na Aseriji
noted from onamastic analyses of both sexes
on Liburnian funerary cippi of the Asserian
group that the commemorated and comme-
morators often have a two-part name without
filiation or patronymic.40
Cursory paleographic analysis of the
monuments can establish a distinct order to
the arrangement of the text on the inscription
field. Words are not broken up into the next
line. Hence the letter A in the word Rufina is
nicely carved on the moulding of the inscri-
ption field. The same word also contains the
only ligature (IN) on both inscriptions. The
letters are very well carved with a triangular
chisel.
*
In conclusion, two new Liburnian fu-
nerary monuments of the Asserian group we-
re discovered during systematic archaeologi-
cal excavations at Asseria in 2007. With these
finds, the number of cippi discovered at Asse-
ria totals 54 mostly entire examples (three of
them from the immediate vicinity – Lepuri,
Kožlovac, and Perušiæ). This means that 73%
of the cippi of the Asserian group come from
Asseria itself. Such a high percentage of finds
of Liburnian funerary monuments at specifi-
cally this site is the result of ten years of
systematic archaeological excavations at
Asseria (1998-2007). In these ten archaeolo-
gical campaigns, 25 examples of Liburnian
cippi were discovered. However, the systema-
tic excavations were not the only reason for
such quantity of finds of this category of se-
pulchral monuments. So many finds indicate
that a local stone-working workshop existed
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41 This conclusion has already been stated several
times, see: I. FADIÆ, 1990, 2003, 2004, 2006.
postojala i lokalna klesarska radionica u ko-
joj se upravo izraðivao i ovaj tip nadgro-
bnog spomenika. Drugim rijeèima, liburn-
ski cipus aserijatske skupine lokalni je pro-
izvod aserijatskih klesara.41 Uz navedeno,
evidentno je da se Aserija danas utemeljeno
može smatrati epicentrom širenja ovog tipa
nadgrobnog spomenika, ma što se pod ta-
kvom autohtonom tektonièkom zamisli spo-
menika krilo. Od ukupnog broja od 112 do
sada poznatih liburnskih nadgrobnih spo-
menika, aserijatskoj skupini pripadaju 74
nalaza (66% cjelokupne spomenièke graðe).
Na natpisima dvaju novih liburn-
skih cipusa nalaze se nomeni Rubrius i Ve-
ratius. Na prvom se ponovno susreæe Ru-
bria Rufina, ali ovaj put kao komemoratori-
ca svome ocu Rufu. Osim „ponovnog sus-
reta“ s Rufinom, spomenik je veoma važan
i zbog toga što se doznaje da u ovom sluèa-
ju gentilicij Rubrius u Aseriji nose osobe
domorodaèkog podrijetla. Liburn je Aplus,
djed Rufine i otac Kvinta Rubrija Rufa.
Osobe s drugoga liburnskog nadgrobnog
spomenika s nomenom Veratius rodbinski
se možda mogu povezati s osobama na veæ
poznatom aserijatskom cipusu. Naime, ako
je to tako, tada se doznaje da je komemori-
rana osoba Lucius Veratius Martialis, ko-
jemu nadgrobni spomenik podiže sin Lu-
cius Veratius Luci filius Lupus, zapravo i
otac osobe koja je komemorator svojoj
kæeri. To je Veratia Luci filia Maximilla.
at Asseria, where this type of funerary monu-
ment was carved. In other words, the Liburni-
an cippus of the Asserian group was a local
product of Asserian stonemasons.41 All in all,
it is evident that Asseria can rightfully be con-
sidered the epicenter for the spread of this
type of funerary monument, no matter what
such an autochthonous architectural concept
of a monument actually represents. Of the to-
tal of 112 at present known Liburnian funera-
ry monuments, 74 finds belong to the Asseri-
an group (66% of all known examples).
The names Rubrius and Veratius are
located on the inscriptions of the two new Li-
burnian cippi. On the first, we again come
across the name Rubria Rufina, but this time as
the commemorator of her father Rufus. Other
than this “second encounter” with Rufina, the
monument is extremely important because it is
learned that in this case the gentilicium Ru-
brius was borne in Asseria by a person of indi-
genous origin. This Liburnian was Aplus, the
grandfather of Rufina and father of Quintus
Rubrius Rufus. The individual from the other
Liburnian funerary monument with the nomen
Veratius can perhaps be connected in family te-
rms to individuals cited on already known
Asserian cippi. If this is the case, then the co-
mmemorated person Lucius Veratius Martialis,
whose funerary monument was raised by his
son Lucius Veratius Luci filius Lupus, was in
fact also the father of the individual who was
commemorator for her daughter. This was Ve-
ratia Luci filia Maximilla. Her husband was
Caius Trosius, and her buried daughter was
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Njezin suprug je Caius Trosius, a pokopana
kæer je Trosia C(ai) f(ilia) Secundilla. Time
se došlo do nekoliko rodbinskih srodstava.
Djed Trosije Sekundile je Lucius Veratius
Martialis, otac i majka su joj Caius Trosius
i Veratia Luci filia Maximilla, a ujak joj je
Lucius Veratius Luci filius Lupus. U tom
sluèaju Caius Trosius zet je Lucija Veracija
Marcijala, odnosno Lucius Veratius Lupus
njegov je šurjak (šogor). Kognomina osoba
su Rufus, Rufina, Martialis, Lupus, Maxi-
milla i Secundilla.
Po svim stilsko-dekorativnim i te-
ktonièkim elementima, po epigrafièkoj i
onomastièkoj analizi i po sumarnom pogle-
du na paleografske odlike obaju liburnskih
cipusa, moguæe je kazati da su nastali u dru-
goj polovici 1. i u prvoj polovici 2. stoljeæa
po Kristu. Izmeðu ostalog, mada poèetna
posvetna formula bogovima Manima (Dis
Manibus) nije èesta pojava na ovoj spome-
nièkoj kategoriji, na nova dva spomenika
ona nije zabilježena, što, takoðer, može iæi u
prilog spomenutoj dataciji. Spomenik koji
je podignut Kvintu Rubriju Rufu, po svim
karakteristikama mogao bi biti nešto raniji
od nadgrobnog cipusa koji je podignut Lu-
ciju Veraciju Marcijalu. Ovo tim više, što
otac Rubrija Rufa još uvijek nosi liburnsko
ime Aplus. Dakle, ovaj spomenik mogao
pripadati vremenu druge polovice 1. stolje-
æa po Kristu.
Trosia C(ai) f(ilia) Secundilla. In this manner
several kinship relationships are uncovered.
The grandfather of Trosia Secundilla was Lu-
cius Veratius Martialis, her father and mother
were Caius Trosius and Veratia Luci filia Ma-
ximilla, and her uncle was Lucius Veratius Lu-
ci filius Lupus. In that case, Caius Trosius was
the son-in-law of Lucius Veratius Martialis,
and Lucius Veratius Lupus was his brother-in-
law. The cognomens of these individuals were
Rufus, Rufina, Martialis, Lupus, Maximilla,
and Secundilla.
On the basis of all the stylistic, deco-
rative, and architectural elements, as well as
the epigraphic and onomastic analyses, and
the cursory inspection of the paleographic tra-
its of both Liburnian cippi, it can be stated
that they were created in the second half of
the 1st century and in the first half of the 2nd
century AD. Among other things, although
the introductory dedicatory formula to the
Manes or the Spirits of the Departed (Dis Ma-
nibus) was not frequently used on this catego-
ry of funerary monument, it was also not car-
ved on the two new finds, which further goes
to support the above dating. On the basis of
all its characteristics, the monument erected
to Quintus Rubrius Rufus could be somewhat
earlier than the funerary cippus raised for Lu-
cius Veratius Martialis. This would further be
indicated by the fact that the father of Rubrius
Rufus still bears the Liburnian name Aplus.
Hence this monument could belong to the pe-
riod of the second half of the 1st century AD.
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1. Sl. 1-4
Spomenik je pro-





ra, odnosno nedaleko od
treæe kasnorepublikan-
ske kule /Sl. 1, 2/.
Liburnski cipus
kojemu nedostaje šiša-
rka (saè. v = 117,6 cm) i
neznatni dio tijela. Na
donjem dijelu cilindri-
ènog trupa, kojemu op-
seg iznosi 173 cm, nala-
zi se prstenasta baza (v =
9,0 cm). Iznad nje je
dvostruka profilacija do-
njeg dijela cilindriènog
tijela (v = 4,7 cm). Ista
dvostruka profilacija na-
lazi se i na gornjem dije-
lu tijela (v = 3,7 cm). Ci-
lindrièno tijelo završava
jednostrukom trakom (v = 4,2 cm). Na
bazi kalote isklesana je prstenasta profi-
lacija (v = 2,6 cm). Kalota je pokrivena s
pet redova skvama, a saèuvana visina ka-
lote je oko 42,4 cm. Prvi red skvama vi-
sok je 12 cm, drugi 22 cm, treæi 17 cm,
èetvrti 13 i peti 11 cm.
Natpis je isklesan u natpisnom po-
lju koje je omeðeno dvostrukom profila-
cijom (š = 3,6 cm). Dimenzije natpisnog
1. Fig. 1-4
The monument was
discovered at Asseria in the
archaeological campaign in
2007, in the rampart from
late Antiquity in front of
the fifth late Roman buttre-
ss, not far from the third la-
te Republican tower /Fig.
1, 2/.
A Liburnian ci-
ppus missing the pine-co-
ne peak (pres. height =
117.6 cm) and an insigni-
ficant part of the body. In
the lower part of the
cylindrical body, whose
diameter measures 173
cm, is the ringed base (h
= 9.0 cm). Above it is a
double moulding of the
lower part of the cylindri-
cal body (h = 4.7 cm).
The same double mouldi-
ng is also located in the
upper part of the body (h
= 3.7 cm). The cylindrical
body terminates in a si-
ngle band (h = 4.2 cm). A ringed moulding
is carved at the base of the dome (h = 2.6
cm). The dome is covered by five rows of
squamae, and the preserved height of the
dome is ca. 42.4 cm. The first row of scales
is 12 cm high, the second 22 cm, the third
17 cm, the fourth 13, and the fifth 11 cm.
The inscription is carved in the in-
scription field that is bordered by a double
moulding (w = 3.6 cm). The dimensions of
Sl. 5. Liburnski cipus br. 1 (pokojnik: Qu-
intus Rubrius Apli filius Rufus)
Fig. 5. Liburnian cippus no. 1 (the decea-
sed: Quintus Rubrius Apli filius Rufus).
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polja (bez profilacije) su 23x19 cm. Nat-
pis je donesen u èetiri reda teksta. Visina
slova prvog reda je 3,6 cm, drugog 3,8






Q(uinto) Rubrio / Apli f(ilio) Rufo /
Rubria Rufina / patri p(osuit).
Trokutaste distinkcije uklesane
ispred i iza F (filio) u drugom redu. U tre-
æem redu ligatura IN u
imenu Rufina, a A od
tog imena uklesano je
na profilaciji natpis-
nog polja. U èetvrtom
redu trokutasta disti-
nkcija od rijeèi posuit
ispred i iza P.
the inscription field (without moulding) are
23 x 19 cm. The inscription is arranged in fo-
ur rows of text. The height of the letters of the
first row is 3.6 cm, the second 3.8 cm, the thi-






Q(uinto) Rubrio / Apli f(ilio) Rufo /
Rubria Rufina / patri p(osuit).
A triangular punctuation carved in
front of the I behind F (filio) in the second
row. In the third row, the ligature IN in the na-
me Rufina, and the A in
that name was carved
on the moulding of the
inscription field. In the
fourth row a triangular
distinction in front and
behind the P in the wo-
rd posuit.
Sl. 6. Liburnski cipus br. 1 – natpis
Fig. 6. Liburnian cippus no. 1 – the inscription.
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2. Sl. 1-2 i 5-6
Spomenik je prona-
ðen u Aseriji u arheološkoj





kule /Sl. 1, 2/.
Liburnski cipus ko-
jemu nedostaje šišarka
(saè. v = 120,4 cm) i ne-
znatni dio tijela. Spomenik
je vertikalno odlomljen u
dva dijela. Na donjem dije-
lu cilindriènog trupa, koje-
mu opseg iznosi oko 155
cm, nalazi se prstenasta ba-
za (v = 8,5 cm). Iznad nje
je dvostruka profilacija
donjeg dijela cilindriènog
tijela (v = 4,5 cm). Ista
dvostruka profilacija nala-
zi se i na gornjem dijelu ti-
jela (v = 4,0 cm). Cilindri-
èno tijelo završava jedno-
strukom trakom (v = 3,3
cm). Na bazi kalote iskle-
sana je vegetabilna prstenasta profilacija
(v = 4,0 cm). Kalota je pokrivena s pet
redova skvama, od kojih je peta djelomi-
ce vidljiva. Saèuvana visina kalote je
oko 44 cm. Prvi red skvama visok je 14
cm, drugi 27 cm, treæi 24 cm, èetvrti 17,
a visina djelomice oèuvanoga petog reda
skvama je 6 cm.
2. Fig. 1-2 and 5-6
The monument was
discovered at Asseria in the
archaeological campaign in
2007, in the rampart from
late Antiquity in front of the
fifth late Roman buttress,
not far from the third late
Republican tower /Fig. 1,
2/.
A Liburnian cippus
missing the pine-cone peak
(pres. height = 120.4 cm)
and an insignificant part of
the body. The monument is
vertically broken into two
parts. In the lower part of
the cylindrical body, whose
diameter measures ca. 155
cm, is the ringed base (h =
8.5 cm). Above it is a doub-
le moulding of the lower
part of the cylindrical body
(h = 4.5 cm). The same do-
uble moulding is also loca-
ted in the upper part of the
body (h = 4.0 cm). The
cylindrical body terminates
in a single band (h = 3.3
cm). A floral ringed mouldi-
ng is carved at the base of the dome (h = 4.0
cm). The dome is covered by five rows of
squamae, the fifth of which is partly visib-
le. The preserved height of the dome is ca.
44 cm. The first row of scales is 14 cm hi-
gh, the second 27 cm, the third 24 cm, the
fourth 17 cm, while the height of the partly
preserved fifth row is 6 cm.
Sl. 7. Liburnski cipus br. 2 (pokojnik:
Lucius Veratius Martialis)
Fig. 7. Liburnian cippus no. 2 (the
deceased: Lucius Veratius Martialis).
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Natpis je
isklesan u natpisnom
polju koje je omeðeno
dvostrukom profilaci-
jom (š = 2,3 cm). Di-
menzije natpisnog
polja (bez profilacije)
su 26x28 cm. Osim
što je natpis donesen
u omeðenom u natpis-
nom polju, to je polje
uokvireno horizontal-
nom girlandom i s
dvije vertikalne vise-
æe. Izrada vegetabil-




sredini nje, uz cvijeæe
i ukrasne granule,
izraðena je i èetvero-
latièna rozeta. Natpis je donesen u pet redo-
va teksta. Visina slova prvog reda je 4,5 cm,
drugog 4,2 cm, treæeg 4,1 cm, èetvrtog 3,8






L(ucio) Veratio / Martialis /
L(ucius) Veratius / Lupus patri / p(osuit).
The inscription
is carved in the inscri-
ption field that is borde-
red by a double mouldi-
ng (width = 2.3cm).
The dimensions of the
inscription field (witho-
ut moulding) are 26 x
28 cm. In addition to
the moulding bordering
the inscription field, the
field is also enclosed
with a horizontal hangi-
ng garland and two ver-
tical garlands. The wo-
rkmanship of the floral
garlands is of very high
quality. The horizontal
garland is particularly
richly decorated. In the
center, along with flo-
wers and decorative
granules, a four-leaved
rosette was carved. The inscription is arra-
nged in five rows of text. The height of the le-
tters of the first row is 4.5 cm, the second 4.2
cm, the third 4.1 cm, the fourth 3.8 cm, and






L(ucio) Veratio / Martiali / L(ucius)
Veratius / Lupus patri / p(osuit).
Sl. 8. Liburnski cipus br. 2 – natpis
Fig. 8. Liburnian cippus no. 2 – the inscription.
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INDEX EPIGRAPHICUS
Nomina virorum et mulierum
Rubria Rufina (1)
Q(uinto) Rubrio / Apli f(ilio) Rufo (1)
L(ucius) Veratius / Lupus (2)
L(ucius) Veratius / Martialis (2)






Parentelae et formulae laudationis
patri p(osuit) (1, 2)
Litterae singulares
F filio
P posuit (1, 2)
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